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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian jenis rayap dan penyebarannya pada ketinggian berbeda di Kawasan Ekosistem Seulawah telah dilakukan pada bulan
Februari â€“ Juli 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis rayap yang ditemukan pada zonasi ketinggian tempat
yang berbeda di hutan Kawasan Ekosistem Seulawah (KES). Penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif dan teknik belt
transek yang dibagi ke dalam 20 bagian dengan panjang 5 m dan lebar 2 m pada setiap bagian. Pengambilan sampel dilakukan pada
lima zonasi ketinggian yang berbeda, yaitu 200 mdpl, 400 mdpl, 600 mdpl, 800 mdpl, dan 1000 mdpl. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ditemukan 22 jenis yang berasal dari 14 genus rayap. Genus yang ditemukan adalah Bulbitermes,
Nasutitermes, Hirtitermes, Odontotermes, Longipeditermes, Hospitalitermes, Microtermes, Macrotermes, Microcerotermes,
Schedorhinotermes, Havilanditermes, Coptotermes, Pericapritermes, dan Hypotermes. Jenis rayap dari genus Bulbitermes paling
banyak ditemukan dalam penelitian ini. Sedangkan Microtermes pakistanicus adalah jenis rayap yang ditemukan pada semua zona
ketinggian, kecuali 1000 mdpl. Kondisi lingkungan yang berbeda pada setiap ketinggian diduga mempengaruhi penyebaran jenis
rayap di kawasan hutan Ekosistem Seulawah.
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ABSTRACT
In February-July 2016 a number of surveys have been type of termite and distribution at different altitude in Seulawah Ecosystem,
Aceh Province. Specimens were collected by adopting a explorative survey and Standardized Sampling Protocol (belt transect) at
200 m, 400 m, 600 m, 800 m and 1000 m in altitudes. As many as  22 species and 14 genera (Bulbitermes, Nasutitermes,
Hirtitermes, Odontotermes, Longipeditermes, Hospitalitermes, Microtermes, Macrotermes, Microcerotermes, Schedorhinotermes,
Havilanditermes, Coptotermes, Pericapritermes, and Hypotermes) collected from difference altitudes. Termite species of the genera
Bulbitermes most commonly found in this survey. While Microtermes pakistanicus is termite species found in all elevation zones,
except in 1000 m. I found that altitudes effected on species diversity of termites in Seulawah Ecosystem. Environmental factors
affected termite species richness at the ecosystem.
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